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すっかり姿を消すことになる。この推移を考える際には、たとえば、前編著（Karabel, J. and Halsey, A. H. 1977）の序文での激










































































送教育開発センター（1983）も参照。Southern Regional Education Board については、Crow（1976）を参照。関については、
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